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روز مهلتتتر یتتتروم ی تتتوم هتتت  تتتو  و   و   28 فرصتتتر یتتتروم لتتتدووو کی، تتتد  تتت     روز 28    
 روز لو حفظ للاک  ستور  هوم آه د .28
  هتتوم یه تت      تتوگ ستت،ه متت   تت ه    تته یتته هه روز  یتتروم حفتتظ ستترمو 28وز مهلتتر      
و تلافتت  یتتو م تتووگ یتتروز هتت  ر هتتوور ل کتتد ز تتد    تت   تتورم متتو رزو م ل روت تتد میتتتلا ه تتت د. 
  کد.ل ر یدو  یوک   ر  ش ر و وکیته یدوگ ه چ علامر  
 ث رم رو  رفتتور  ه جمع   ورض جیروگ  وپذهر مغوم و مو وو وکعمر ی  گ وهه ضوهعوت  ه ل هو فر  میتلاع    
وهته  ومو وهه وضع ر قویل   ترل و پ شگ رم وستر و     دی مورم لاعلاج و  ول وگ    د  م  س گ ه ه یور
   طه ی  ور روشه  ر س ر وهه و تلال  ول وگ    د  وسر.
       یته م قتع یو لشت،  و  رمتوگ  همه   زو وگ  ر یدو ل کد قطر  هوه  وز   گ     رو وهدو   وه د  ر  و    
 زو م ل روت تد  تو گ ه یتروز ی متورم  ت   تورم متو ر م وز ضرهب ه ش طی ع  یر  ر ور  ر  تد.  م  ل و  د
 ی شتر وز آمور جهو   وسر. ر ش رموگ  ر حدو  ه  ر هوور ل کد ز د  ل،م ه ز   شد  وسر  ه ی  ور 
         مکتوگ  رمتوگ مت ور و و ز تد  و  شتو ه هتوم ی متورم  ر متو  هتوم وول  یو ل جه یه عدو وج   علاتت      
م تو ک ه وزورت  ورزوگ ق مر ی مورم  ر ص رت لش،  یه م قع آگ و م روگ یته صترفه یت  گ اریتوکگرم 
 ر  ظتوو ستلامر  شت ر  "برنامه غربالگری نوزادان"و آم زش پوشک  لصم   یه و اوو  رموگ  یهدوشر 
 مروقیر هتوم و اتوو هوفتته  و  شت  هتوم وطفتول و   گهمچ گ یر ومه هوم وو    وس   وهه یر ومه  رفت د.
 یروم حفظ سلامر لموم      وگ  ر معرض  طر وسر.    شش
           ورم ل روت تد جتوگ ستوک  یرق شو م چشموگ صدهو        ه وز ع ب مو د   یه ت   وشت  وز  ت   ت     
 هومی مورم یر ومه هوم اریوکگرم و پ شگ رم وز یروز ع ورض  هع   و د روش وه  ی،ش وهه م  ر ر یر    یه
 د ی  .متوی ک    زو وگ   وه
 
 مدیریت بیماریهامرکز متابولیک و ددکارشناسان اداره غ





و تصوصت  یت  گ ر ا ک تل  ت  و ه ،  زو  ه گوو ی مورم یلش لو قیل وز شروع یر ومه هوم اریوکگرم     
م ضت ع یتو وز  ستر  و گ وهته  و      تر  ر روزهوم وول ز د   معم لا یو لو  ر ص رت م  شو ه هوعلات  و 
  ضرهب ه ش  یه  رجوت م،تلف  ر میتلاهوگ همرو  م  یوشد.
 ر  و تو و و  1974یتور  ر ستول ووک ه یر ومته اریتوکگرم  ت   تورم متو رزو م ل روت تد  ر جمع تر     
 154زو م ل روت د ی ش وز ر ومه هوم اریوکگرم     ورم مو ری م لا م 7774لو سول  زی ر  و جوو شد.پ تر
زو م ل روت تد متو ر   ت زو  میتتلا یته  ت   تورم  11181م ل  گ   زو  رو م ر  آزم گ قرور  و   و د و حتدو  
عه حول حوضر ل رهیو لموم   ش رهوم ص عت  و ی  ورم وز  شت رهوم  ر حتول ل ست  ر ش وسوه  شد  وسر.
 م   ه د. ط ر س  تم  و جووه مو ر زو م ل روت د رو ی جهوگ یر ومه اریوکگرم     ورم
مغوم ی مورم  ر ص رت عدو لش،  و  رموگ یته  و ع ورض جیروگ  وپذهر ش  ع یولام ی مورم  ر  ش ر    
 رمتوگ و آمت زش  م تو ک ه وزورت یهدوشتر   یو اریوکگرم ی مورم قویل پ شگ رم  م  یوشتد  م قع  ه جو
 ح مل  یر ومه رهوم  موه تد. رو  ر سطل روت د  مو رزو م پوشک  رو یر آگ  وشر لو یر ومه اریوکگرم     ورم
م رو  ر زم  ه ش وسوه  علل و مدو لته هتوم یته  ومکو وت متعد هوم عل  پوشک   ر سول هوم و  ر پ شرفت
م قع جهر پ شگ رم وز ع ورض م،تلف ی مورم هوم ا ر وو  تر یت ه   ی متورم هتوم اتد  و متوی ک ت  ر 
وز  ووکث ه) وو  هه  پ شگ رم (ووک ه  سطح سه مدو له  ر هر  و   زو وگ ی ج   آور   وسر.  ر سول هوم و  ر  
وم د آگ م  رو   ته   یدهه لرل ب ی مورم هوم ا ر وو  ر جوو ووک هر هوم یهدوشت   ش ر قرور  رفته وسر.
 ش وسوه  و  رمتوگ  ت   تورم  زهر سو ر م وسی  جهر یررس   یو و جوو یر ومه اریوکگرم   زو وگ  ر  ش ر
 . ر   وهجو    زو وگ 2ل روت د و ید یول آگ یروم سوهر ی مورم هوم متوی ک  مو رزو م 
 هفته)22هفته تا83نوزاد ترم:نوزادی که دوران بارداری کامل را گذرانده است.(-1
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 صورت می گیرد.
 دو
یه تت   ر  مهتت  قویتتل پ شتتگ رم ع تتب وفتتتو   هکتت  وز علتتل  زو م ل روت تتد  تت   تتورم متتو ر     
ل روت تتتد  ر وووستتتن  وروگ ز تتتد   ج   تتت   -ه اتتت ف و -محتتت ر ه ا لتتتولام    تتت زو وگ وستتتر. 
 ر صتت رت وجتت    تت   تتورم  لکومتتل متت  هویتتد. 1شتتروع یتته فعوک تتر  تتر   و لتتو زمتتوگ ل کتتد لتترو 
وستتکلت   مهتت  وز جملتته س  تتت  عصتتی  مر تتوم وو تلالالتت   ر ور و هتتوم  د  ر ج تت ه ل روت تت
 طی ع  یه  ظر م  رس د. والب   زو وگ  ر یدو ل کد  وملا ومو  وهجو  م  ش  
 
 
 چگونه از این کتاب استفاده کنیم؟
 این کتاب از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟
 :متهای اصلی این کتاب عبارتند ازقس
 مقدمه: 
     ر ویتدوم  توب  ه ل ض ح م،تصر  ریورة م ض ع آگ آور   شد  وسر لو یت و  تد یتو وهم تر م ضت ع و     
 آگ آش وه  پ دو    د. یه هوم م،تلف ج
 اهداف: 
ر  ه پس وز پوهوگ آم زش وهه  توب  چه آ وه  هو و مهورت هوه  یه  سر   یو مطوکعة وهدوف   وه د  و    
   وه د آور .
 کاربردها: 
   یو مطوکعه وهه ق مر وز یر   وز  وریر هوم مطوکب وهه  توب مطلع   وه د شد. یعض  وز وهته  ورهتو رو      
 ل وگ یه ل هوه  و جوو  و  وک  یعض  وز آ هو یه وقدوو  روه  شمو   وز  ور .م  
توگ   وهد رس د     ور   ه یه فکر شمو و همکورو هو  ور  هگر وج وهه فعوک تهو ف ن چ د پ ش هو  ه ت د.   
 و م  ل و  د یه وهه فهرسر وضوفه    د.
 اطلاعات مورد نیاز از محله: 
ه  ر جرهوگ آم زش     یوهد یروم آم زش مر و محله یر ومه رهوم    د  لازو وسر  رویطوز آ جو  ه شمو     
هوم   ب و ید مر و رو لشت،   ه تد و   وزهتوم آ هتو رو  س ررهو و و و محله لوگ رو یهتر یش وس د  یومر






 وم تد  شتد  و تد و »  ر محله «  ه توگ قرور  و   شد  لام  رسهوه یه حث هوه   ر لایروم وهه م ظ ر ی    
یه ووقع ر  و هکتر یوش د  لازو وسر شمو قیل وز جل ة یحث  وطلاعتول  وز »  ر محله « یروم وه که یحثهوم 
م  ی   د   لاصه وم وز » وطلاعوت م ر    وز وز محله « مر و محله یه  سر ی وورهد. سؤوکهوه   ه  ر ق مر 
 وسر.»  ر محله « وهه ق مر آمو    ر گ شمو یروم یحثهوم ی  ور مه  وسر. هدف »  ر محله « سؤوکهوم 
  قر ی شترم    د. ور  ه یوهد یه چه م وتل   ر رووین و رفتورهوم مر   وهه ق مر   وه د  و هیو مطوکع
 درسها: 
مطوکب وهه  توب یه ص رت پوسخ چ د سؤول مرلب شد  وسر. یروم روشه شدگ م ضت ع   ر پوستخ هتر     
سؤول ه هو چ د  ر طروح  شد  وسر. هر  ر وهه  توب وز ه هو چ د فعوک ر آم زش  لشک ل شتد  
 مش، شد  و د. ▼وسر  ه یو علامر 
 این فعالیتهای آموزشی انواع مختلفی دارند از جمله:
 ه مش رت    عم م  یحث 
  ور عمل      ور  روه   
 یررس   م  ه   ه هو چ د م وله  
 موجروم لص هرم                             مشوهد  
  وستوگ  ولموو                               دیوز ه 
 
   و   تب مهورلهتوم عملت   ر هتر  ر   جو تد    هو یروم هو   رم  و  ت  هوم یهدوشتت  وهه فعوک ر    
ه  هو مری  یه شمو  م   وهد  ر  لو لجریه  وح و و فکر     رو یو سوهر رویطت  شد  و د و  ر وهه فعوک ر
  ر م وگ یگذورهد.
  و تظور   ل ه مریع  و  ترم آور   شد  وسرهر  رس   ر و تهو چ د  و  ت   یهدوشت   ور   ه  ر  و     






وسر  ه  ر یولا ل ض ح  و   شد. وهه یحثهو »  ر محله « ه   ع  وص وز فعوک ر هوم آم زش  یحثهوم     
ش  . تروز مهمترهه ق متهوم  توب ه ت د  ه  م م     د مطوکب  توب یه ووقع تهوم جومعة شمو  و هک
  ر پوهوگ  ورة آم زش  وهه  توب وستفو     وهد شد.»  ر محله « هوم   ت جة یحث
ویتدو یوهد م وتل مه  محله    لوگ رو ش وسوه     د و یروم رفع آ هو یر ومه رهوم    د. ساس یه ص رت     
یروم وه که یت و  د  ر  یو هکدهگر همکورم   وه د  ر . … روه  یروم له ه پ ستر  روز ومه  ه ورم  جوو  و 
و جوو  ه د  و یتروم همکتوروگ    لتوگ رو » چهر  یه چهر  « د  یوهد لمرهه م ویل مر و   ب س، رو      
وشکولات ورلیوط  » وهفوم   ش « صحیر    د.  سر آ ر یروم پ دو  ر گ مهورت  وف   ر  فتگ  یو مر و یو 
یر وورم جل وت لمرهه و ت ول پ ومهو  وق وسر. وز مریت      رو   وه د ش و ر. آم زش وهه  توب یدوگ 
 جل ه رو یروم وهه فعوک تهو و تصوص  هد. 3    ی، وه د حدوقل 
 خود آزمایی:   
پس وز پوهوگ آم زش هر  توب  یروم مطموه شدگ وز هو   رم مطوکب و وستفو   صح ح وز آ هو م  ل و  د     
 .پوسخ  ه د»    آزموه  « یه سؤوکهوم 
 هوم یهدوشت  وسر.  مری ط یه هو   رم  و  ت» آهو م   و  ؟ « سؤوکهوم 
 مری ط یه   ب مهورلهو وسر.» آهو م  ل و  ؟ « سؤوکهوم 
آهو پ ومهوهموگ رو یه مر و م ت ل  ر   وه ؟ مری ط یه فعوک تهوه  وسر  ه یوهد یروم آم زش مر و « سؤوکهوم 
 محله و جوو ش  .
مری ط یه ورزش وی  فعوک تهوم شمو وسر. یو پوسخ یه وهه سؤوکهو » مو مؤور ی    وسر؟   آهو  ورهوم« سؤوکهوم 









 ؟چگونه این کتاب را انتخاب کنیم
ه یهدوشتر مت  ی   تد   ستر  رویطت و ر وهه  توب ووک ه هو ل هو  توی  وسر  ته وز مجم عتة آم زشت      
محله لوگ و یتو  مت  جلد  توب  ور  و شمو م  ل و  د یرح ب وضع ر 13 گهدورهد. وهه مجم عه ی ش وز 
مری       تویهوه  رو و ت،وب    د  ه ی شتر م ر    وز شموسر. وقر رو یو  تویهوه   ه م ر    وزلوگ    ر 
 جم عة آم زش  شمو معرف  شد  وسر. توب  ق متهوم م،تلف موز  سر  ده د.  ر صفحة  و ل  جلد وهه 
 در چه مواقعی می توان از این کتاب استفاده کرد؟
 در کلاس آموزش: 
شمو وهه  توب رو  ر جرهوگ آم زش     وز مر و یهدوشت   رمو    رهوفر   وه د  ر  و طیق یر ومه وم     
  وه د  ر . مری  یروم هر جل ه ه هو چ د  ر رو  ر  ه مری        وهد ره،ر  یتدرهج آگ رو مطوکعه 
 ظر   وهد  رفر. پس وز پوهوگ  رسهو ط  سه جل ه هو ی شتر یروم و ت ول پ ومهو یه متر و لمترهه   وه تد 
  ر .
 در آموزش مردم: 
هتتوه   تته  ر وهتته  هتتو و روش شتتمو متت  ل و  تتد پتتس وز پوهتتوگ آمتت زش    لتتوگ وز یحتتث    
هتتو رو یتتو  یتتروم آمتت زش متتر و محلتته وستتتفو      تتد. یهتتتر وستتر وهتته روش  تتتوب   شتتته شتتد  
 شروهن فره گ  محله لوگ مطوی ر  ه د.
  یتته عتتلاو  شتتمو متت  ل و  تتد وز لصتتووهر و  کتتته هتتوم وهتته  تتتوب  ر متت و  آم زشتت   تته له تته 
 .م     د وستفو   ییرهد
 برای یادآوری: 
 هتوم  م  ل و  د یتو مروجعته یته مریتع  رو فروم ش  ر   یوش دو ر مدل  پس وز پوهوگ آم زش   کته هوه      
  و  ترم آ هو رو  ویور  ی، و  د.
شمو م  ل و  د وهه  توب رو یروم مطوکعه  ر و ت ور وفرو   و  و   و هم وهگوگ     قرور دیگر:  هو استفاد
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 زادی تیروئیدکم کاری مادر
زمتو   ولفتوق مت  وفتتد  ته ستطح ه رمت گ هتوم ل روت تد یته علتر ل روت تد  ت   تورم متو رزو م     
  یتول وهته و تتلال اتد  ل روت تد قتو ر یته ه یت  طی ع  اد  ل روت تد  توهش مت  هویتد. و تلال  ر لکومل 
ک تد یتروز وهته حوکتر وز یتدو ل  م ظت ر وز متو رزو م  ل ک تد ه رمت گ مت ر    توز  ت زو وگ  ، وهتد ی ت  . 
شتوهع وستر. وهته و تتلال ممکته وستر  ر عترض  توًهت ی متورم   تی   وسر.    ورم ل روت د مو رزو م
هتتوم  و هتتو ل تتر "نللوزادان غربللالگری"هتتوم  ی ستت له ل تتر متتدت زمتتوگ   لتتوه  یعتتد وز ل کتتد 
 لش، ص   هگر ش وسوه  ش  .
 رصتد  ر  19 رصتد  رسته متو  وول  53  رصد   زو وگ  ر مو  وول  14یوک      ل هو یروسو هوفته هوم     
 سول ز د   ش وسوه  م  ش  . 1 لو 3 رصد  ر ط ل  114ط ل ه سول و 
  ور   ی ته یه علر و شتدت و  شو ه هوم یوک        ورم مو رزو م ل روت د  ر وووهل  وروگ ش رعلات      
 وز ل کد متغ ر وسر. قیل ه رم گ ل روت د ی مورم و مدت زموگ  می  
 
 
 1تیروئید /مادرزادی بیماری کم کاری 
 
 اهداف
 بتوانید: پس از پایان جلسه های آموزشی این کتاب انتظار می رود
 تعریف کنید.بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید را  -1
 در نوزادان را نام ببرید. عوامل مساعد کننده بروز کم کاری مادر زادی تیروئید (گذراودائمی) -2
 نشانه های کم کاری مادر زادی تیروئید را نام ببرید. علائم و -3
 توضیح دهید.نقش ید را در بیماری کم کاری مادر زادی تیروئید  -2
 نام ببرید.راههای پیشگیری بیماری را  -5





 :توانستا یادگیری مطالب این کتاب خواهید ب
 ل روت د آش و    د. مو رزو م مر و رو یو ی مورم     ورم -
 ل روت د رو یه مر و آم زش  ه د.زو م مو رع ومل م وعد    د  یروز     ورم  -
 ل روت د آش و    د.مو رزو م مر و رو یو علات  و  شو ه هوم ی مورم     ورم  -
 .یه مر و آم زش  ه دل روت د مو رزو م   ش هد رو  ری مورم     ورم  -
 ل روت د رو یه مر و ل ض ح  ه د.  ترل و پ شگ رم ی مورم     ورم مو رزو م   روههوم -
 ل روت د آش و    د. مو رزو م مر و محله رو یو روههوم  رموگ ی مورم     ورم -











                                                                                                                                                                              




  محله از اطلاعات مورد نیاز
 
یتتروم وه کتته یدو  تتد متتر و محلتته شتتمو چتته                           -
  .ع  د  وم  ور د
یروم وه که مه  لرهه   وزهتوم محلته    لتوگ رو               -
 ش وسوه     د.
هتوم  ت ب متر و                       یتروم وه کته یوورهتو و ست ر  -
 محله لوگ رو لش،   ه د.
یروم وه که پ وو هوم    لتوگ رو یتو روش یهتترم                                                                            -
 یه مر و محله لوگ م ت ل    د.
 ر ز د   روزمر      یتو متر و و  م زهر فکر    د یه س وکهو قیل وز شروع فعوک ر هوم آم زش  وهه  توب 
پوسخ وهته ست وکهو  یه آ هو پوسخ  ه د. » رمحله« ر ح ه یحث هوم  و هم وهه هو یه   یول پوسخ آ هو یوش د
 .وستفو     وهد شد »؟چگونه پیام هایمان را به مردم منتقل کنیم« ر جل ه هوم 
 ل روت د چه وطلاعول   ور د؟مو رزو م  ر م ر  ی مورم     ورم  مر و محله شمو 
 مر و محله شمو وز وهم ر وهه ی مورم آ و  ه ت د؟ آهو 
 آهو مر و محله شمو علات  و  شو ه هوم ی مورم رو م  ش وس د؟ 
 ل روت د م   و  د؟مو رزو م رو  ر ی مورم     ورم  آهو مر و محله شمو   ش هد 




                                   
 3ید /ئتیرومادرزادی بیماری کم کاری 
 
 





 ؟ش  م   روت د یه م ط ه هو  ش ر  وص  مری ط مو رزو م لی مورم     ورم    آهویه  ظر شمو
 .........................................................................................................................................................................................
 لوو رم  ر ع ورض ی مورم  ور ؟ آهو زموگ ش وسوه  و  رموگ ی مورم 
 .........................................................................................................................................................................................
     قویل لش،   و   زو م   و  شو ه هوم وهه ی مورم  ر وووهل  وروگ ش ر   ور    آهو علات  یه  ظر شمو 
 .................................................................................................................................................................................یوشد؟م  
  
  دانستنیهای بهداشتی                                                                                                           
 
وهه م ووگ  ر  ل کد ز د  یرآور  شد  وسر.  1111 لو  1113 ر هر 4م ووگ یروز ی مورم  ر جهوگ  یه ط ر  ل       
وسر  ه  شوگ م   هد لفووت هوم  وص  ی ه  آس وه   ر م وه ه یو  ش رهوم آمرهکوه  و وروپوه  ی شتر ش رهوم 
 وز علل آگ م  ل وگ یه م ور  یهل وشور   ر :  ش رهوم آس وه  و ا ر آس وه  وج    ور  
 
 وج   ه       ی شتر  ه  ر وفرو  ه ق و هو   و   وص وج    ور . -4
 
 ه  ه شو س یروز     ورم ل روت د رو وفووهش م   هد.وج    می   هد  ر م ط  -8
 









      مگر اینکه تشخیص می شود  کمبود هورمون تیروئید در شیرخوار باعث عقب افتادگی ذهنی"
 "سب در اوایل زندگی نوزاد شروع شودمناان و درم
 
 5تیروئید /مادرزادی یماری کم کاری ب
یه  ک ل    و ا ر و تصوص  ی  گ علات  و  شو ه هوم     ورم مو رزو م ل روت د  ر وووهل  وروگ      
   ر ص رت م    ر .أ ر والب م ور  لش،  ی مورم یو ل ش ر  ور   و   زو م 
 
  ر ی مورم یو ع ورض جیروگ  وپذهر مغتوم یت ه    توهش شتدهد ضترهب أش وسوه  و  رموگ یو ل     
 ر میتلاهوگ همرو  وسر.ه ش   
 رص رت ش وسوه  و  رموگ یه م قع ی مورم  ه  ر یر ومه هوم اریوکگرم  توملا ممکته وستر  وز      
 ع ورض ی مورم پ شگ رم یه عمل م  آهد.
 
 آزم گ هوم اریوکگرم  ر  ستر م  یوش د و وز ح وس ر یولاه  یر  ر ور ه ت د.     
 
   وز یه وقدوموت ی مورستو   و پرهوه ه  دور .  رموگ ی مورم یه روحت  ومکوگ پذهر وسر و     
 
  ر ص رل   ه یه م قع آاوز ش    وملا م ور وسر. زو م ل روت د  رموگ     ورم مو ر     
 
    ورم  اریوکگرمیو ل جه یه هوه ه هوم یولام  رموگ ی مورم  مطوکعوت   تر    شوگ م   ه د      
 .ل روت د  وهمه  م ور و س  م د وسر مو رزو م
 گرم  ر  ش رهوم م،تلف م  ل و د یروسو علل زهر متفووت یوشد:کیر ومه هوم اریو     
 محل نمونه گیری (بند ناف یا پاشنه پا) 
 از تولد و یا کمی دیرتر) روز بعد 5 تا 3(بدو تولد، زمان نمونه گیری 






عوامل مساعد کننده کم کاری تیروئید درنوزادان 
 است؟کدام 




 ر م ر  ع ومل م وعد    د      ورم ل روت د  ذرو  ر   ع ت    د لو یه  لا شمو ی وهد و وز پوش مر و












 آندمیک: به معنی بومی و محلی است.-1
 7تیروئید / مادرزادی یماری کم کاریب                                
  دانستنیهای بهداشتی                                                                                                           
 
و پوهوگ سه سوکگ  لحتر  رمتوگ ل روت د  لر    ک وز زموگ ش وسوه   ی مورم و : د گذراوئیتیرکم کاری     
 ی مورم وو ل روت د  ذرو   وم د  م  ش  .و یهی   هوید    رفتهقرور
 
ه  ز حدو  ه م ل  گ  فر  ر جهوگ وز  می   هتد و    للاش هوم ی ه وکملل   ر رفع وهه مشکل اعل ر   
     1آ دم     ر   زو وگ  ذرو  ورم ل روت د  ر م وط    ه  می   هد شدهد وسر    ع ورض آگ ر ج م  یر د.
 همرو  وسر. عصی لاک  و و تلالات   وش  وه     لوه  قد یه  ع ب مو د    م  یوشد و یو
 
زو م ل روت د  ذرو ی    و یر م ووگ یروز ی مورم لوو ر  ذور وسر   هد شوهع لرهه علر     ورم مو ر می    
 ل کد وفووهش  هد. 14م ر   ر هر  4یه ط رم  ه م  ل و د وهه م ووگ رو لو حدو  
 
زو م ل روت د  ذرو وسر. یه ط ر  لت   ت زو وگ ممکته وز علل     ورم مو ر   هد   ووز طرف  هگر وز هو   
(یر روم پ سر هو  مصرف م ضع  یتو هه وسر یه ط ر م ت    هو ا رم ت     ر معرض هد زهو  قرور   ر د.
 هد ه تت د و وستفو   وز مو   حوجب  ه حووم م و هر زهو    ر وروگ یور ورم  وگ ر   زو وگ و هو مو ر م،وط)
عی ر وروهوم ضد  هو وستفو   وز  وروهوم حووم هد زهو  مو  د شریر هوم  لن آور وز م ور  مذ  ر م  یوشد.
زو م  ذروم   زو وگ وسر و م  ل و د یو وهجو    ولر ر   زو  فر   و وز علل  هگر     ورم مو رل روت د وز ج
 همرو  یوشد.
 
یررس  علر یتروز  م ل روت د  ذرو  ر   زو وگ  وش و ته یوق  م  مو د. ر یعض  وز م ور    و علر     ور   
زو م ل روت د لهروگ  شتوگ  و   ته  ر   مت  وز مت ور   ت   ذرو  ر مطوکعه     ورم مو ر    ورم ل روت د
 وز هو  هد وج    وشته و ه چکدوو وز   زو وگ میتلا یته  ت   تورم متو رزو م ل روت تد   ورم ل روت د  ذرو 












  وتم ل روت د   ر م ر  ع ومل م وعد    د      ورم شمو ی وهد و وز پوش مر و  ع ت    د لو یه  لا 
  موهد.یو شمو صحیر   ر   زو وگ
 
  
 دانستنیهای بهداشتی                                 
 
: و تر  ت  ک وز زمتوگ ش وستوه  ی متورم ل روت تد  علت  رات  کلم کلاری تیروئیلد دائملی     
یهیت     وفتته و لتو پوهتوگ عمتر  همچ توگ   توز یته  رمتوگ  وشتته یوشتد   رموگ  لو پوهوگ سه ستوکگ  
 ی مورم وو ل روت د  وتم   وم د  م  ش  .
 
         و مر تتتوم(ل روت تتتدم)    تتت ع ووک تتته   تتتورم ل روت تتتد  وتمتتت   ر  تتت زو وگ یتتته  و  تتت       
 ر  4یت ه  شت  ع  ت   تورم ل روت تد مر توم  تو ر و .  هتد  مت  شت   ه ا لتولام  )  -(ه ا ف وم
 ل کد متغ ر وسر. 111154لو 11115هر 
 
   وستتفو     HSTوکگرم  ته وز آزمت گ ووک ته   تورم ل روت تد مر توم  ر یر ومته هتوم اری ت  ت       
  م  ش  . م   موه د ش وسوه 
 






             "(کم کاری  مادرزادی تیروئید)"کودک عقب مانده ذهنی"
 
 
                                                               
 
 9تیروئید /مادرزادی بیماری کم کاری 
 
 یه پ روگ ی شتر و  ر   و  سف د ی ش وز   و  س و  وسر.  ش  ع ی مورم  ر   تروگ   یر      
 
  وتم  وسر.  تلال  ر سو تموگ ه رم گ ل روت د   و وز علل  هگر     ورم ل روت دو     
 
زو م ل روت د معم لا  ر ج ومع س ت   ه وز ووج هتوم فتوم ل  ی شتتر وستر شت  ع     ورم مو ر     
 یولالرم  ور .
 
یرویتر 3 لتو  8و جوو شد   ر لهروگ  شوگ  و  ه یروز     ورم مو رزو م ل روت د  ر   زو وگ  وهش پ     
م ووگ یروز آگ  ر جهوگ وسر و یروز یولام ی مورم   و یو ش  ع یولام وز ووج هوم فوم ل  ورلیوط مع ت  
   د   ر یتروز وز ووج هوم فوم ل  رو م  ل وگ یه ع  وگ هک  وز ع ومل م توعد  یدهه لرل ب   ورم  ور .





 چگ  ه وسر؟ و رزو م ل روت دموضع ر آ وه  مر و محله شمو  ر م ر  ی مورم     ورم  ج)
 در محله
 
 آهو مر و محله شمو ی مورم     ورم مو رزو م ل روت د رو م  ش وس د؟
 ......................................................................................................................................................................................................
 
 س د؟آهو مر و محله شمو ع ومل م وعد    د  وهه ی مورم رو م  ش و
 .....................................................................................................................................................................................................
 





 11تیروئید /مادرزادی بیماری کم کاری 
 













 و   ر م ر  علات  وز وو ی، وه د لو  ر لا شمو حوضر ش  . ز م و ل ی مورم هوم مر و  ع ت  موه د لوو








 11تیروئید /مادرزادی بیماری کم کاری 
  
از طلا  تیروئید زمان در جلوگیری از عقب ماندگی ذهنی در نوزادان مبتلا به کم کاری مادرزادی 
 ارزش تر است. با
 
 
 دانستنیهای بهداشتی            
                                                                                                                                                                                                                                           
              آب و مایعللات در زیل لر پوسللت یل لا حفللره هل لای بللدن کل له تللورم ایجل لاد مللی کنل لد.                                                                ادم: تجمللع غیرطبیعل لی -1
 بیرون زدن احشاء شکم مثل روده از ناف که در زیر پوست می ماند. فتق نافی:-2
شود که در هنگام عبور غیر طبیعی خون از دریچه قلب یا جریان خون از یک به صداهای غیر طبیعی قلب گفته می  سوفل قلبی:-3
                       .                                                                                                                            دریچه غیرطبیعی به وجود می اید
 21تیروئید /مادرزادی ری بیماری کم کا
 
 رصد م ور  ویتلا  5    ورم مو رزو م ل روت د معم لا ی مورم وسر    علامر و ف ن  ر حدو       
  مورم ه ت د.یو  شو گوگ  وزهوم ووک ه پس وز ل کد  وروم علات  ر ر 
 
 ر روزهوم ووک ه ز د   ی مورم  وهه علات     و ا رو تصوص  ه ت د و معم لا لش،  یوک         
 ی درت  و   م  ش  .
 
علات  و  شو ه هوم یوک        ورم ل روت د  ر   زو وگ و وووهل  وروگ ش ر  ور   ی ته یه علامر      
 و شدت ی مورم و مدت زموگ  می   ه رم گ ل روت د قیل وز ل کد متغ ر وسر.
 زادی تیروئیدو نشانه های بیماری کم کاری مادرجدول علائم 
         ابتدایبیماری در هراتتظا      
 دوران نوزادی
تظاهرات بیماری در طول 
 اولین ماه زندگی
ماه  2تظاهرات بیماری در طول 
 اول زندگی
 




مدت حاملگی بیش  
 هفته 12از 
وزن زمان تولد  
 کیلوگرم 2بیش از 
اشتهایی و کم  
 شیرخوردن ناکافی
اغلب دمای بدن  
 درجه 22زیر
کم تحرکی و  
 حرکات آهسته
 اتساع شکمی 
 یبوست 
وتنفس  قطع تنفس 
 دار صدا
 
 سیانوز محیطی 
 انتهاها یوسرد
ادم در دستگاه تناسلی  
 خارجی
 تنفس مشکل دار 
وزن نگرفتن و مک  
 زدن ضعیف
 یبوست 
 اتساع شکمی 
 ضربان قلب کند 
 کاهش فعالیت 
 خواب آلودگی 
اختلالات تنفسی ناشی  
 از بزرگ بودن زبان
 2فتق  وف  
 هی سر 
 آک   پ سر  ش و پف 
 یور   زیوگ 
 و و  ر  ل یدگ 
  رهه  شه 
 3س فل قلی  
         






  "کودک سالم "                                     "(کم کاری  مادرزادی تیروئید)"کودک عقب مانده ذهنی"
 
 31بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید /
 
چش  هو یت ش وز حتد طی عت    هوگ ش ر  ور یدک ل یور   زیوگ یوز م  مو د. شدهد  ر س  ه یولالر    رم ور     
 فوصله  ور د و ص رت پف آک   وسر.
 
پ ستر   ستهو پهه و و گشتوگ   لو  ه تت د.   ر گ   لو  و  لفر    دو هو  هرلر وز زموگ معم ل پدهدور شد       
و  ت  پشتر    د شتک  م هتو  شت   ش و پ سته پ سته و یو لعرهق    وسر. پ سر یدگ زر  ر گ م  یوشد.
 ه ت د و پ شو     لو  و چ ه   ر   وسر.
 
 شته و قتدرت  صتدو  ی     رشد و لکومل  ر ش ر  وروگ میتلا یه     ورم ل روت د مو رزو م   د یط ر  ل      
      رجه ع ب وفتتو    یه ت  و ج تم  یتو وفتووهش سته ی شتتر  ته  ر آ هو    وسر.هو   رم  لموت و س،ه  ف
 هو هر و ولفوق   فتد. لکومل ج    م  ل و د  هر و  م  ش  . یه علاو 
 
 ومتو  ر مت ور   تو رم   وستر  ضع ف و لحل ل رفته زو م ل روت د ر     وگ میتلا یه     ورم مو رعضلات      
 وهه م ور  ش ر  وروگ ظوهر ورزشکورم  ور د یه  ص ص  ر عضلات سوق پتو  ر م  ش  د. حج   و یور عضلات 
                   لغ  تروت عضتلات یته حوکتر طی عت    و یتو  رمتوگ  وشت و ته یت    حجت   شتدگ عضتلات ) (  علر وهه پدهتد 
 یر م   ر  .
 
علات  و  شو ه هوم ی  ور     ور د و  وز زوهشگو   قیل وز مر  شدگ وت د و ثر   زو وگ میتلا یه     ورم ل ر     
آزموهشوت اریتوکگرم قویتل ش وستوه  ه تت د و علاتت  یتوک     ر آ هتو  ل سنهو حت  فوقد علامر ه ت د و ف ن 




 نقش ید در بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید چیست؟ 2
 




 به گروه های کوچک تقسیم شوید و درباره سوالات زیر بحث کنید.
 مورد نقش ید در بدن اطلاعاتی دارید؟آیا در 
 ......................................................................................................................................
 هایی را ایجاد می کند؟ آیا می دانید کمبود ید در نوزادان چه بیماری
 ..........................................................................................................................
 رین علت کم کاری مادرزادی تیروئیدی در جهان چیست؟تآیا می دانید شایع 
 .................................................................................................................................................................................................................................
 
             "(کم کاری  مادرزادی تیروئید)"کودک عقب مانده ذهنی"
 
 




  محلی آندمیک: بومی و-1
 "رشد بدن دچار تاخیر می شود. به علت کم کاری تیروئید مادرزادی  ذهنی است که ماندگی بیماری عقب " کرتینیسم:-2
 51بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید/
 دانستنیهای بهداشتی            
 
هد   ش مهم   ر سو ته ه رم گ هوم ل روت د  ور  و  می   هد م  ل و د ل ک د ه رم گ هوم ل روت د رو      
 لحر لوو ر قرور  هد.
ی مورم هوم  وش  وز  می   هد  ر   زو وگ م  ل و د یه شکل   ولر و     ورم ل روت د یوشد و زمو    ته     
رخ م   هد. مه  لرهه ع ورض  می   هد صدمه جیتروگ  2     و  رل 1یوشد   ولر آ دم    می   هد شدهد
 وپذهر مغوم و ع ب مو د   یه   وسر  ه  ت جه  می   هد و  ورسوه  ل روت تد  ر  وروگ ج   ت  و وووهتل 
  وروگ یعد وز ل کد وسر.
 ه رم گ هوم ل روت د   ش عمد  وم  رو  ر رشد و لکومل لموو وعضوم یدگ یته  صت ص س  تت  عصتی    
لو آ ر  وروگ رشد و یل غ  وهه   ش وز هفته هوز ه   وروگ ج     آاوز شد  و مر وم هر فر  یه عهد   ور د.
 ج م  ف وهک  و روو   فر  و ومه م  هوید.
وز متو ر یته  4Tیه هر علت  لشک ل  گر   م تدور و تد   ه رمت گ  و ر اد  ل روت د ی و  ر  وروگ ج       
ممکه وسر یروم رشد ط ک  و ج م  و   و رشد سل ل هتوم عصتی  ج ت ه لتو ج  ه م ت ل م  ش    ه 
  ر  وروگ یعد وز ل کد  ر ص رت و ومه وضع ر ف ق و عدو  رمتوگ یته م قتع و سترهع  حدو م  فوهر  موهد.
 شدهدم یر رشد سل ل هوم عصی  م   ذور . ف دوگ هو  می   ه رم گ ل روت د لوو ر
ش و ر و  رموگ یه م قع   زو وگ میتلا  ر هفته هوم وول ز د   مو ع یروز ع ب مو د   یه    و هو سوهر    
یلت غ عملکتر    ر ج ت ه و  توگ  (یط ر مثول عصب ش  وه ) م   تر  .  صدموت یه س  ت  وعصوب مر وم
 .ویدل روت د  ر لموم  ط ل  وروگ حوملگ  رخ م   هد و  ر  وروگ   زو م و ومه م  ه
 م  ل و د یو هد رسو   رفع  ر  .  هل روت د  ر جهوگ  می   هد وسر  زو مشوهع لرهه علر     ورم مو ر     
وهتروگ  شت ر عتورم وز  میت   هتد    شی،تو ه یروسو  وورش  فتر مدهترو ه شرق  سوزموگ جهو   یهدوشر 





 طلاعات مردم محله شما در مورد ید چگونه است؟ا ب)
 در محله  
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 آهو مر و محله شمو  ر م ر  هد وطلاعوت  وف   ور د؟
 ..................................................................................................................................................................................
 آهو مر و محله شمو وز  م هوم هد  ور وستفو   م     د؟
 ................................................................................................................................................................................
 آهو مر و محله شمو  ر م ر  ی مورم هوم  وش  وز  می   هد وطلاعوت  ور د؟
 .........................................................................................................................................................................................................
 











مادرزادی تیروئید پیشگیری کم کاری  چگونه از بیماری 
 کنیم؟





 یو هموه گ  قیل  وز ولوق  م  ه   رم ل روت د یوز هد    د:
 یارس د: ر جرهوگ یوز هد وز م و ل  م  ه   رم 
 ....................ه   رم چ  ر؟........................................................... وسوهل م ر    وز جهر و جوو  م  -
 ..........................و جوو م    ر ؟............................... وز یدگ   زو وز چه ق مر هوه     رم   م  ه -
 ...........................................................؟........................... ر روز چ دو ل کد و جوو م  ش     رم م  ه  -
 ..........................................................................؟................................ج وب آزموهش طی ع  چگ  ه وسر -
 ............................................................ دوو   زو وگ   وز یه و جوو اریوکگرم مجد   ور د؟................... -
 




 یک ماجرا    
 ه ه روین یهدوشت   ر  و هک  م ول آ هو  سک  ر  ور  ر محله وم  روز وسر  ه زوهموگ  ر   و 8وک وز     
رویتن  وک توز  تو    ر محلته  هتدورم م ک تد. وشت  یه ط ر لصو ف  یو مو ر شت هر روین یهد ز د   م    د.
مو ر ش هر وک وز  ر  وز وو  ر م ر  آزموهش ل روت د س ول م    د  یهدوشت  پس وز لیره یه مو ر ش هروک وز 
ه چ مشکل  ه  یروم یچه  مگر قیلا وز وهه آزموهش هو م   رفت د    هد وم مو ر پوسخ یه روین یهدوشت  م  
 زوهموگ  وشته وو وز ه چ  دوو ه  آزموهش  گرفت د. 7مه    و  آمد پ ش  م هو 
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  74بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید /                                         
 دانستنیهای بهداشتی
 
 ر یر ومته اریتوکگرم   م  ه   رم  رسر و  ق ق وسر. هک  وز ع ومل مه   ر م ف  ر یر ومه اریوکگرم      
یعد وز ل کد یتر  واتذ ف لتتر  5لو  3 م  ه   رم وزپوش ه پو  ر روزهوم      ورم مو رزو م ل روت د  ر وهروگ 
( رم ور م  ه یه هر  ک ل   ت وگ وز پوش ه پتو  م  ته  م  ش  .ت د وزورت یهدوشر و جوو أم،ص ص و م ر  ل
  ) ش  .و جوو   م  ه   رم ) 18(شکل صفحه  رمه   ور   سر رفر وز 
 
وب آزموهش اریوکگرم آ هو م ووم  ش ر   زو و    ه ج  ر  روسو  توهج حوصل وز مطوکعوت و جوو شد  ی     
 فرو  وگ م  ش  د.  ر هفته وول ل کد یوشد  5 L/umی شتر وز  هو و
 
 یو   زو وگ فرو  و د  شد  یه لرل ب زهر رفتور م  ش  :     
        متتت  یوشتتتد  7/7 لتتتو 5L/um تتت زو و    تتته جتتت وب آزمتتتوهش اریتتتوکگرم آ هتتتو یتتت ه  
یتتروم  م  تته مجتتد  وز پوشتت ه  آه تتد  یعتتد وز  رهوفتتر جتت وب  ستتوعر 21متت  یوه تتر لتتو 
 ش  د.پو فرو  و د  
وستتر  ر ستته  74/7لتتو  14 L/um تت زو و    تته جتت وب آزمتتوهش اریتتوکگرم آ تتوگ یتت ه  
 هفتگ  یروم و جوو آزموهشوت سرم  فرو  وگ ش  د. 3لو  8
وستتتر  18L/um تتت زو و    تتته جتتت وب آزمتتتوهش اریتتتوکگرم آ تتتوگ م تتتووم و یتتتولام  
  م  ه ورهدم له ه ش  .  رموگ شروع  یوهموموگ 
 یه و جوو اریوکگرم مجد   ور د:  زو و    ه   وز      
   زو وگ  ور  
  رو) 1158(    لر وز    زو وگ    وزگ 
 ی شتر و  رو  1111  زو وگ یو وزگ  
  و و چ د قل هو 
   زو وگ ی ترم و هو یو سوی ه ی ترم  ر ی مورستوگ 
   زو وگ یو سوی ه  رهوفر و هو لع هض   گ 
  وپوم ه)(مثل    زو و    ه  وروهوم  وص مصرف م     د. 
 یوشد. 7/7 لو 5  L/umآ هو ی ه HST  زو و    ه  
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 مردم محله شما در مورد نمونه گیری تیروئید از نوزادان چگونه است؟ اطلاعات ب)
 در محله 
 
   رم ل روت د  ر   زو وگ وطلاعوت  وف   ور د؟ محله شمو وز زموگ  م  هو  مرآهو 
 .....................................................................................................................................................................................
   رم ل روت د  ر   زو وگ چگ  ه وسر؟  ه گرش مر و محله شمو وز  م 
 ....................................................................................................................................................................................
یه مر ویهدوشت   رمو   مروجعه   جهر  م  ه   رم   زو وگ      آهو مر و محله شمو  ر زموگ م وسب
 .................................................................................................................................................................م     د؟
 
 












اقدامات درمانی در بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید  6
 چگونه است؟
 اقدامات درمانی در بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید چگونه است؟ الف)
 
 هفتم                                                                    درس
 
 سخنرانی    
پوش مر و  ع ت    د لو یه  لا شمو ی وهد و  ر م ر   رموگ ی مورم     ورم مو رزو م ل روت د یو  وز





 درمان ضرورت دارد. هفته طول بکشد  2اگر کم کاری تیروئید بیش از 
 
                                                                                                                                                            




 دارویی آمریکا) مواد غذایی وسازمان اداره )-- ADF :noitartsinimdA  gurD  dna   dOOF1
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 22کم کاری مادر زادی تیروئید/بیماری 
 
 
 دانستنیهای بهداشتی                                                                                                 
 
ف تن یوهتد وز فترو قترص   رموگ و ت،وی   ر  رموگ     ورم مو ر زو م ل روت د قترص ک ول رو  ت ه وستر.      
 ت د  شد  و ل ص ه  م  ش  .أل 1ADFی  ه وشکول  وروه  ک ول رو   ه ل سن  ک ول رو   ه وستفو    ر .
 
 اد  و  و ل )مت،ص وطفول و   ک ه پوش  ر  ستر (وع  وز عم م  ر وسرع وقر و ل سن وو رموگ یوهد      
 شروع ش  .
 
ل سن پوش  سوک  ه یور حدوقل ل ص ه م  ش     زو  میتلا یه     ورم مو ر زو م ل روت د و لحر  رموگ      
 وهوهر ش  .  م،ص ص یر ومه
 
وز ور وگ مه  مروقیر  رسر و مت ور  ر  آم زش  و گ یه ووکدهه   زو وگ میتلا یه     ورم مو رزو م ل روت د      
   زو وگ میتلا یه     ورم مو رزو م ل روت د وسر.
 
  قرص ک ول رو   ه یوهتد هت یتور  ر روز 4Tیه م ظ ر ویوت  ر جذب و  ر  ت جه وویر مو دگ سطح سرم       
 ر شت ر هتو   قرص هو رو م  لت وگ  تر   تر   یه   زو    رو د  ش  . (ش ر  و گ)  ق  ه قیل وز لغذهه 13حدوقل 
 وز  هگرم وز  ورو یته وو  و    ی روگ ره،ر  هوگ وز رو  ورو  آگو ر    ک پس وز   ر گ  موهعوت  هگر حل  م  .
 ش  .
 
م،لت ط  تر  هتو   (مثل وهووم تل) پرولو ه س هو قرص هو م ک ول رو   ه رو  یوهد یو ش ر  ش هوم حووم      
 زهرو لر  یوت س هو و آهه ممکه وسر مو ع جذب  ورو ش  د. همرو  یو لر  یوت آهه  ور یه ش ر  ور   رو د 
 








 تاکی کاردی: افزایش تعداد ضربان قلب، بدون فعالیت بیشتر فرد.-7
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 ر سه سول وول عمر میتلاهتوگ یته  HSTو 4T معوه وت م ظ  شومل ورزهوی  رشد و  م  و و جوو آزموهش      
     ورم مو ر زو م ل روت د وز وهم ر یه سووه  یر  ر ور وسر.
 
 
و تلال  ر  ت وب رو  عصی  ی  گ ی ش وز حد   4م  ل و د علاتم  چ گ لو    ور م  رموگ ی ش وز حد     
  ر مدت زموگ ط لا   ممکه وسر یوعث ی ته شدگ زو  ه گوو ملاج و  ورو  وزهوم ی ش وز حد آور .ی ج   
وزگ  گترفته   تو  ر و ثتر مت ور   شتو ه پر تورم   تر  . و   لوه  قد  عدو رشد  وف  مغو  پ    وست، وگ
 ل روت د  ر وور مصرف ی ش وز حد قرص ک ول رو   ه وسر.     
 
 
 ریتور  وه کته چته  و مکمل هو  ر جذب ه رم گ هوم ل روت د لدو ل وهجو  مت     تد.  یر   وز اذوهو      
 م و م  یوهد هموموگ یو قرص هوم ل روت د یه    ک  و   ش  د یو پوش مش رت ش  .
 
 
تر وز  و  وز  ورو   یته شت ی  و ر ه  وز  ورو فروم ش شد  روز یعد  و  وز وز  ورو یه  ت  ک  و   شت  .      












است؟چگونه  یگیری درمان بیمار تیروئیدطلاعات مردم محله شما در مورد پیب)ا
  
 محلهدر      
 
 محله شما بیمار کم کاری مادرزادی تیروئیدی وجود دارد؟ درآیا 
 .............................................................................................................
به کودک  ،و به اندازه  کودک بیمار، داروهای کودک را به موقع یا نزدیکان آیا والدین اگربله؛
 می دهند؟
 .............................................................................................................
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 چگونه پیام هایمان را به مردم منتقل کنیم؟ 7
نوشته » در محله « را در قسمت هایی که در جلسات قبلی داشته اید و نتایج آن  براساس بحث
 اید  برای انتقال پیام به مردم محله برنامه ریزی کنید.
 انتخاب پیامهای مناسب 
 شدت هر م وله یحث    د.  شمو وج    ور . روم ل،ته هو  وشر    د.  ریور هم وتل   ه  ر محل
 ترم  ور ؟چه لعدو  وز مر و محله یو آگ م وله رویرو ه ت د؟  دوو م وله  طر ی ش
لر وز ی  ه ه ت د  ر  م وله وم رو  ه مه  5ساس  ریورة م وتل   ه هو  وشر  ر   وهد  رأم   رم    د. 
 هو  وشر    د.جدول زهر 
 
 ی شتر وحت وج  ور د؟ م زشهوه ساس یروم حل وهه م وتل یر ومه رهوم    د. مر و محلة شمو یه چه آ
 یو چه روش  یوهد مر و رو آم زش  و ؟ چه  ور  هگرم جو آم زش م  ل وگ یروم وهه م وتل و جوو  و ؟ 
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  توجه کنید:
اگر برنامه هايي كه در اين جدول مي نويسيد اجرا نكنيد، كار خود را ناقص رها كرده ايد. فقط زماني به 
 كرده باشيد.هايتان را به مردم محله منتقل  يادگيري كتاب ديگري بپردازيد كه پيام

اگر در جدول برنامه ريزي خودتان تهيه مواد آموزشي مثل پوستر، پمفلت، جزوه، روزنامه ديواري، شعار و 
 در كلاس اين مواد را تهيه كنيد. هم داريد، به صورت گروهي …

بهتر است در كلاس خود  .ين كار به تمرين نياز داردشما بايد خودتان را براي آموزش مردم آماده كنيد و ا
   شما اهميت بيشتري دارند، سخنراني كنيد تا هم آمادگي بيشتري كسب كنيد ه مسائلي كه در محل هدربار
 آن را برطرف كنيد. رویط هو هم اگر اشكالي در گفته هاي شماست، با مربي و ساير 
 قابل قبول باشد، چه كار بايد بكنيد؟ براي اينكه سخنان شما براي مردم محله تان
 
 
 72/بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید 
برای حل کدام  شماره
 مسنله؟
چه کاری باید 
 کرد؟
کسی مسنول این کار خواهد  چه
 بود؟









    
 
 
را براي  افقت مربي مي توانيد اين سخنرانيبرنامه ريزي كنيد. (در صورت مو یهاي تمرين براي اين سخنراني
 .)مردم ديگر انجام دهيد و مربي بر كار شما نظارت كند
 
 ایفاي نقش  
ت و به تدریج در این كار ماهر شد. نسبراي انتقال پیام به تك تك مردم باید روش صحیح گفتگو با آنها را دا
 ایفاي نقش است. ،بهترین راه تمرین ارتباط با دیگران
ایفاي نقش انجام ا، سؤالها و ماجراهاي این كتاب یك همسئله  ههمه ن درباریدر حضور مربي و سایر رابط
 دهید.
نقشها صحبت ه بحث بعد از ایفاي نقش مهمتر از خود آن است. فراموش نكنید كه در این بحثها، باید دربار
 .بازیگران هكنید، نه دربار
 راي ایفاي نقش برنامه ریزي كنید.شاید بخواهید از قبل براي ایفاي نقش تمرین كنید. بنابراین براي زمان اج
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هو وز آ هو یه شکل  آ هو رو  ر  وطر  ورهد و یروم وه که یدو  د آهو مطوکب وهه  توب رو یه   ی  هو   رفته وهد 
 س ولات زهر رو وز     یارس د: صح ح  وستفو   م     د 
     ورم مو رزو م ل روت د زمو   ولفوق م  وفتد  ه؟ -4س ول 
 .سطح ه رم گ هوم ل روت د یه علر و تلال  ر لکومل طی ع  اد  ل روت د  وهش هوید وکف)
 .ب) سطح ه رم گ هوم ل روت د یه علر و تلال  ر لکومل طی ع  اد  ل روت د وفووهش هوید
 .هویدی ع  اد  ل روت د وفووهش هو  وهش م گ هوم ل روت د یه علر و تلال  ر لکومل طج) سطح ه ر
 سطح ه رم گ هوم ل روت د وویر م  مو د.  )
 علل وهجو  ی مورم     ورم مو رزو م ل روت د م  یوشد؟ وز ه وز م ور  زهر دوو  -8س ول
 وز ووج هوم فوم ل  وکف)
  می   هد  ر م ط ه ب)
  وص ژ ت ک لغ  روت  ج)
 همه م ور   )
  دوو م ر  صح ح م  یوشد؟ -3س ول
یدک ل    و ا رو تصوص  ی  گ علات  و  شو ه هوم     ورم مو رزو م ل روت د  ر وووهل  وروگ  وکف)
 .ش ر  ور   و   زو م  ر والب م ور  لش،  ی مورم یو لو  ر ص رت م  پذهر 
 .یه    ر ی موروگ م  ش   رموگ یو لو  ر یوعث وهجو  ع ب وفتو     ب)
 هر و ج)
 ه چکدوو  )
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  شوهع لرهه علر     ورم مو رزو م ل روت د چ  ر؟ -1س ول
  می   آهه وکف)
  می   هد ب)
  می   روم ج)
 .همه م ور  م  ل و د یوشد  )
  دوو م ر  صح ح م  یوشد؟ -5س ول
  ر پ روگ ی شتر وز   تروگ وسر.ش  ع ی مورم  وکف)
 .ش  ع ی مورم  ر   و  س و  ی شتر وز   و  سف د وسر ب)
 .یرویر آگ  ر جهوگ م  یوشد 3لو  8یروز ی مورم  ر وهروگ  ج)
 همه م ور  صح ح م  یوشد  )
م   ر ویتدوم  وروگ   زو موز علات  و  شو ه هوم ی مورم     ورم مو رزو م ل روت د   دوو ه  -6س ول
 یوشد؟
   ل  رو 1وزگ زموگ ل کد ی ش وز  وکف)
  د زر م ط ل  ش ب)
 هی سر ج)
    لحر    )
 همه م ور  خ)
 ؟یهترهه زموگ اریوکگرم ل روت د چه زمو   وسر -9س ول
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  یلافوصله پس وز ل کد وکف)
 روز پس وز ل کد 3لو  8 ب)
 ل کدروزپس وز  5لو  3 ج)
 روز پس وز ل کد 54لو  14  )
 محل م وسب  م  ه   رم ل روت د  جوسر؟ -2س ول
 ی د  وف وکف)
 (ق مر  ورج  پوش ه پو) پوش ه پو ب)
  رمه   ور   سر ج)
 ب و ج  )
  دوو   زو وگ   وز یه  م  ه   رم مجد   ور د؟ -7س ول
  رو) 1158( متر وز    زو وگ    وزگ وکف)
  ور   زو وگ  ب)
 چ د قل  و و  ج)
 هر سه م ر   )
  رموگ ی مورم     ورم مو ر زو م ل روت د  دوو وسر؟ -14س ول
 قرص ک ول رو   ه وکف)
 آما ل ک ول رو   ه ب)
 م ر   و هر ج)
 ه چکدوو  )
 





 خ-6 الف -ا 
 ج -7 د -2
 د -8 ج -3
 د -9 ب -2













 –در نوزادان  HSTافزایش گذرای  و برنامه کشوری غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید -1
 28شهریور 
دانشیاردانشگاه  (دکتر نویدسعادت  مزبیماریهای غدددرون ریز و متابولی مبانی طب سیسیل  -2
  1112  سال -شهید بهشتی)علوم پزشکی 
-مرکز نشر دانشگاهی تهران) (دکتر فریدون عزیزی و همکاران  بیماری های غدد درون ریز  -3
 8631 سال تجدید  -3631سال
 )2931/61/51( -ید   مرکز بهداشت شیرازئکم کاری مادرزادی تیروبیماری  اینترنتی سایت -2
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